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ON THE STREET RAIN IS WAITING FOR ME – AN ANALYSIS OF THE THEME 
OF RAIN IN VIKTOR TSOI’S LITERARY OUTPUT  
    
ABSTRACT. Viktor Tsoi and his band KINO were some of the most well-known musicians of the 
late 1980s in the former USSR. Their influence on Russian rock-culture has been quite large and 
their output started being analyzed a few years ago. One of the main themes in Tsoi’s poems and 
songs is rain. This work is an attempt to interpret this motif in some of Tsoi’s most important 
songs. The author, after his analysis, concludes that rain is always combined with some strong 
negative feelings, such as sadness or anger. 
Jdrzej Melchior Paulus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Pozna – Polska.  
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&7*( 8. 
 & #!" &  )*&'"*&. *" .4. ,* ( &/ )!.*&. 2:  #/ #-
-#. ,.( &!&7.(&5 #!"% +( !.*, +,#* +!.,$,4&',  1. *" +!&*-
-&+. * !"( ".  !.'.*&.'  !$  )$!"1"  ()& 7)( )" 2)2. (2  .*-
,.*-&2 +%)" (2 #!"%"'&, *"%$)"34&'& 7)( )"9. 6 ' ) ( &/.  "
'*0 +! &)+1*( .5. " ) +.(*. 1#! -# ! "$,  ., '$
)&,&' . &)*$5 &!&7.(&5 (#;. . "%*&-" %"37". (2   )  ', 
7  %,.( #!"4.*&.  ("'' 7& " .3 )$( +".   ,&* !"%, ) ("''
*"7".. * %)7& " ++$ " ( "*)&  7.).",  "%")8.0(2  "5-
  ,.2 .*( &, && " +!&%$) /,24.0. !7& ") +.!)3 7"( , '$
'1.' +!&5 &  )$),,    ". '*.*&. 7.* ).!2 *:  
( 5! . /,&!   
$ 1,"& . " – +!&8" %&'".   
$ %"/,&& ) ,'", * ) ,'"/ 8. (*.0.  
$ 1,"& %") !"8*&5 ,.*,  
"1,$5 ,.* 1,"& %") !"8*&5 ,.*.  
$ +!27.' 0"%" %" 8 !"'& )..  
" )&,* &% +!&).,.**0 )$8.  .( ", ( +'43 #!"%) +!.,( ")2-
. (2 (+.-&<&7.(. )!.'2: (& "-&2, 0," + .!2*$ )(. -.**( &, " +!2-
, '&!" !"%!8.*. "!& /"(, ('.!  &  '". .0,. (!$ (2 +.!., %&'5  
– ('.! 3. "1. (* *. +!&*(& +.!.,$8. %2( ()"'& +(.,*.5
________________
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( !7&, &!&7.(&5 (#;. +.!./,&  0")*5 7"( & +.(*&, %,.( * +!&-
%$)". /!8 &%).( *$5 *"' ' &) 0"% – %.!"" ,8&:  

 *"8&/ 0"%"/ !&& „
+.!.,!”  

 *"8&/ 0"%"/ !&& „ 5!”  

 *"8&/ 0"%"/ !1,.*&. ,*2.  
 ('.!  0*2.  

 )(.' +!&+.). +&($)"3 (2 1&%*.**$. (+./& & +!&0!$8&. 
*&-
'"*&. #!"4".' *"  , 7  ) 6 5 7"( & (&') 1&%*& ) +6 &. 2 – 0*
– '&!". , 0,"  ' +!2. (). ,*2. 
 ) !5 7"( & +!&+.)" (#;. 
+2  +.!.'.8&)". /!8.. ( +/&'. ).%,$,  !$. +"%$)"3 /!-
8&5 +  '" !("', %,.( ).,  + .!2**' !"3, )$/," &%  "5 ( !"8-
*5 #( "*)& *. . 
+!( ) *-. +!&+.)" *. 2)2. (2 +%& &)*$' +-
4!.*&.', *   +,7.!&)". 1&%*.**$5 +$ &!&7.(0 (#;. ".  

 *"8&/ 0"%"/ %).%,*"2 *7.  

 *"8&/ 0"%"/ + .!2**$5 !"5.  

 *"8&/ 0"%"/ %"!$ "2 ,).!.  
   .#. *1*? 
$#&!"5!  

 ) !' +. . '$ 7)( ).' +/1&5  *. &7.' *.%2  & 
1"1,, *.  1. +'4&, "0-*&#, %*"",  !$5 +'1. ,#& (2
1&%*.**5 -.&. 1* +"0" , 7  %).%," &% ) !5 ( !& #%*"7". 
2!*3. +.-&<&" 6 0 *.#.(*0  ."  ")", 7  * *. ,)&1. (2, ,". 
)%'1*(  (+5* + .8.( ))"  ) +( 2**' *"+!").*&&. 
 6  
''.* . &)*$5 0.!5  .!2. ).( ('$( ,#&)" (2 -.&, * ("' *.
%*". , " ,5 &  *- ().0 + &. .! )"2 *7, +/1"2 *" +.5%"1 &%
+.(*& ." " #, +!$)".  0," ).( '&! ('.! 3:  
$ / .& +&  – *. #$ ),$,  
$ / .& (). " – *. #$ %).%,$ (266).  
"'5 )"1*5 ,2 *"( ( !5 2)2. (2  !. 2:  
$ )$/,&& +, ,1, & +&& ), ( 1.  
:  ''.*  – '&*"-&2 +",.*&2 -.**( .5,  !. +&($)". (2 ) +!.1-
*.5 7"( & ( &/ )!.*&2. 1, – ()2 "2, *.#.(*"2 ),",  !"2 '1. #$ 
7"( 3 *.#", +","34.5 *" %.'3,  .!2. ()3 7&4"343 '4. 3,& /-
 2 &8& (2 6 5 ( !"8*5 1&%*&. *& )$/,2 +, ,1,, 7 #$ '$" &/
#1.( ).**"2 *)"2 (&", (*2" ( *&/ ('.!  & 0!( . :  )#4. *. +!&(-
/,& . 
'.(  ().0 !," !.4.*&2, *"7"" *)5 1&%*&, 7&4.*&2  0!2%&
&!&7.(&5 0.!5 +.!.1&)". 7 -  ,!0.. "+&, +","34&. *" %.'3, ('.-
8&)"3 (2 ( %.'.5 &  .!23 ()3  !"*(-.*,.* *3 7&(   & )%'1*( &. 
3,& ) *",.1,. #&  1"1, +3 ), &% 1 – +","3 *" .*&, +!&*&-
'"3 +% '24.0(2 90 7.).", %"#$)"3 , 7  +.!., *&'& +*$. 0!2%&
1&, & )+& $)"3 ) (.#2 .4. #8. *.7&( 5 (&$, 7.' ) *&/ #$ !"*-
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8.. 5 7.!.% 6  #!"% +2  +&($)".  21.. +(&/&7.(. (( 2*&.
7.).",  !$5 + .!2 )(3 *",.1, *" 783 1&%*, #!" &(2  1-
*$' &,.2' &&  <"8&)' #0. * .!.(*, 7   "5 1. ' &) 7&4.*&2
 0!2%& (4.( ). ) +!&%).,.*&2/ .4. ,*0 )$,"34.0(2 #"!," 80-/ 0-
,): 
",&'&!" 
$(-0. =!2% ) /,1.( ).**' '&!. 2)2. (2 ) ().5
1&,5 <!'. (#( "*-&.5,  !'%24.5 ,)&1.*&., " %" .' & '4 & 1&%*
0.!210.  ", ) 6 &/ #( 2 .( )"/ '&!". +(.,*22 *",.1," – (*2  ( (.-
#2 ('.! *3 0!2%, 7  ,"8. "%"* )  .( . +.(*&:   
$ / .& +.(.* – *. #$ ().  
$ / .& (+"  – *. #$ (*).  
$ *(&&  !"! – !.( ! &0!"  8 (266).  
1, (.57"( *. +!&*.(  ,$/", *. ," *1*5 7&(  $, ),"  
*"+*&"  ." 0!2%3, & )(. 6  +!&).  '. "<!&7.(5 ('.! & – &!&-
7.(&5 0.!5 + .!2 )(. (&$ & *. '0 *"5 & (+5( )&.. (.,*&5 ( *, 
 !"! +(. +!&0!$8" &!&7.(0 (#;. ", #$ +!&*2 %$'& (&"'& "
+#.,".   '.7". .. ).(.5 &0!5. %#!"1.*&. 6 0 '&!" – 7.*
0!( *.. 1* ,"1. ("%" , 7  ) *.' )&,* ,* +/., '&! +2  !"%-
!8.*, )(. +!$  ,1,.',  !$5 +2  *. 7&4". , * +!&,". ( !"8-
*$5 )&,. /1&5 ' &) ,1,2,  !$5 +!$)". +!.,'. $ ('.! 3, '$
'1.' *"5 & ) +.(*. $! .   
,#*$' #!"%' +( !.* ( &/ 1#! -# ! "$,  .. ,*"
"*"&%&!2 6  *.#8. +!&%).,.*&., '$ +!&/,&'  )$),, 7   .'" &-
" ().!8.** ,!0"2. *" 1. "(". (2 4 &'$/  *8.*&5 '.1, 3,-
'&. .57"( '$ )&,&' * !"( *& – 2. * .!+!. "-&2 (+( ").*&2 ,)-
* +!( "2, ("' 5, "1. (2, *. ( "!"(2 ) 6 ' ( &/. +.!.,"  '$(&  
) 7.*  !,*5 <!'.:    
*& 0)!2 : &' *.%2 !&()" ,    
 ' 7   *&/ .(  ,',   

 ,'. 0!& (). .  
 2 *. %*"3  7*,   &% *"( +!").  
.*2 1,. *" &-. ,1,.  
/ 1,. ,'" #.,.  
1* +"0" , 7  ( &/ (*)"* *" 1&%*.**' +$ . ("'0 2.  

 )(+'&*"*&2/ ,!%.5 &,.!"  '$ 7"(  '1.' +!7& "    ', 7 
+6 #$ (!'*$' 7.).',  !' '" .!&"*$. #"0" #$& *1*$
&8 ,2  0, 7 #$ #.(+.7&  ()3 (.'311. * *. ( !.'&(2 %"*2  )$(-
3 #4.( ).**3 +%&-&3, " 0"( !& +!(  '7&& .0.   
________________
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*- #"# &,, „Studia Litte-
raria Polono-Slavica”, Warszawa 1999, nr 4, c. 378.   
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', (). ,  .+, #., – (&')$ ( " (", /!8.5 1&%*& #.% +!#.'. 
,*" +2  0.!5, / 2 & +,7.!&)". , 7   ""2 1&%* *. +/"2, )$#&-
!". ()#, & )%'1*(  )+4"  ()& 1&%*.**$. &,.& +-().'. &'-
) ,).!.5 6  +&("*&. +.!./," ) ,!03 1&%*, ,!05 '&!, 7.*  &7"-
34&.(2   0,  !$5 +&("* ) +.!)' +. .12.  
"!5 %" '*5 ,).!.  
 /1.  
&!&7.(&5 (#;. ) ( !"/, +!&).,.**$/ )$8., *. -.*&)". *.0"-
 &)* .1.,*.)*3 1&%*, * )(.- "& * *.'*0 )%)*)"* )(.5 (& "-&.5
)$#!". ' 78. 1&   "', 0,. *. 0!"*&7&)"34&/ .0 ( .*, *. !.%&/
+!")& +).,.*&2 & !.02!*( & 1&%*&. 6 ' * )$/,& *" &-, 0,.
&,. ,1,. !0" +, ,1,.',   !5 +&8. ") !, '1. #$  '.-
 "<!5 1&%*&, " "+&,  !$. +","3 *" 7.).", – *)$'&, ().1&'&  
& *.1&,"**$'& +!&37.*&2'&. 1, +'0".  5 &  +( 2**( &  
& ,". )%'1*(  +.!.1&  *.1&,".'.. 	"5 1&%*.**$5 +  )$#&!". 
(#;. . !'.  "0 !.8.*&2, * ( ,)( )&.' +!&'. ) 0!++ ()-
#,*$/ 3,.5 & ,!0&/,  !$. !.8" &8& (2 '" .!&"*0 ,#!":   
 .(&  .#. ),!0 *"(7&  )5 "()$5 (). ,  
	.#. *"5,. (2 '.(   *"(.  
1,2 /)" & *" )(./… (240).  
	"&' (+(#' 0.!5 ( &/" +!&0"8". )(./ +!,1"  ( *&' +   
 ()#,., &8& (2 #"!.!) '" .!&"*0 ,#!" & #$  .0 (0.!2) (+ -
*&'. 
 (.,34.5 7"( & +.(*& &* .!.(*$' (7& ".' #!"% )$/," &% ,'", 
(&')&%&!34.0 !.02!*3 1&%*, ,'",  !$5 )(.- "& 0!"*&7&)". 
7.)." ()&'& 7. $!'2 ( .*"'&. 	0," *. 7)( ). (2  .7.*&. )!.'.*&  
& *. *1*$ -.**$. ).4&. +2  '$ +!&/,&'  )$),, 7  ,2 +6 " ,1,
'1. #%*"7"  #83 +.!.'.* ,2 ("'0 0.!2.  
 &) ,1,2 ) ( &/"/ & +.(*2/ ,( " 7* 7"(  )$( +". )  )!7.( ).
2. !'. +!&).,.**$/ +!&'.!) '$ .0 *"5,.' )  "&/ +.(*2/, " ##
& $ /  #, +  && #,. :  ' &) *.,*%*"7.*,  
& ) *.' %"37". (2 .0 -.**(  ,2 "*"&%". .(' !2 *" 6  <" , ) "! &-
( &7.(' *"(.,&& 2 (4.( )3 #4&. 7.! $, ''.* $, 0," '%$"* 
&(+%. 6  ' &).  
1, ) (7&*.*&2/ 2 )(.0," ()2%"* ( 0#&' +(&/&7.(&' (( 2-
*&.', *"+'&*"34&' 0*.) && ,.+!.((&3. 
 +.(*.  , # " 
' &) ,1,2 + !.#2. (2, 7 #$ +,7.!*  (,  !"2 )",." 0.!-
.'. /1.. *"( !.*&. +&($)". (2 ) ( &/. 3#, +*' (+&*" & !& -
!&7.(&/ )+!().   
(& ,1, &'.. 7&4"34.. ()5( ), +1& .*3 7.! , &*0,"
"1. (2 (+"(.*&.'  0!( &,   ) +.(*2/ 2 * ()2%"* ( )*.*&.', +!-
________________
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 .( ', )%#1,.*&.' && *.0" &)*$'& 7)( )"'&. 1, 7"(  '. "<!&-
7.(& '$)". ,8 &  . 0.!2 ( &/)  *.7&( $/ (& & +%)2. .'
+!,1"  ()5 1&%*.**$5 +   ()#,..  
.!., ,1, *.(. ( (#5 ('.!  (%#-#, #$-#), " 0,"
1. #. 1&%*, *  +!$)". !"%!8.**$5, '.! )$5 "*,8"< , 7 #$ *.
( "( *&7.0, !'. +(  $ (1$-"#, ." " #). 	"5 #!"% +!&)-
,& "((-&"-&3 ( #&#.5(&' ' &)' + +" & .)" )7.0". : &' (+(-
#' 5 (.,&*2. ('.!  ( ()#1,.*&.' & 7&4.*&.', / 2 *. ,".  ).-
 " *" )+!(, 7  +!&%5,. +(..  

 ( &/"/ & +.(*2/ 2 7"(  '1* %"'. &  )%"&',.5( )&. ,1,2  
& *"( !.*&2 &!&7.(0 (#;. ". 0," * +* 0!( & – '&! )!0 *.0
'&!". , 0," /7. &%#")& (2  )&2*&2 #4.( )" – * *"/,& (). #.-
1&4. *" +!&!,., 7"4. )(.0 +, ,1,.'. 1*,  "&' #!"%', +"0" , 
7  (4.( ). ( *8.*&. +!&!,$, 7"( 3  !5 2)2. (2 ,1,, & )* -
!.**.0 (( 2*&2 0.!2. 	"5 & .!" !*$5 +!&.' '$ )&,&' ) !'"* &7.-
(5 +6 &.. 	)!7.( ) 6 0  &+", *.,*%*"7*., +*. )*.*&2 & 0*.-
)", )(.0," *"/,&  %$) (!.,& ',0 +.*&2.  
 (&/ +! +.(*& 0!++$  #$)"3 ),/*).*&.' ,2 ,!0&/ +&("-
 ..5 & '%$"* ). . !$. &% *&/ +-*)' &(+*23 .0 +.(*& (.'-
<&!", 
& !). =!++$, " 2 *&-", .*&*0!",, &(", )"!&' & . !
="%",  !$  +!&%*"3 (2, 7  *"(.,&. 2 2)2. (2 ,2 *&/ ),/*).*&.'. 
*&  1. +()24"3 .' ()& +.(*&. ! &( &7.("2 ,.2 .*(  2, 1&-
)"2 , (&/ +!, ,". *"' )%'1*(  *)5 &* .!+!. "-&&. 
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